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図 1-1 物質の相図 
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表 1-1 物質の各状態における物理的性質 1 
物性 気体 超臨界流体 液体 
密度 [kg·m-3] 0.6～2 300～900 700～1600 
拡散係数 [10-9 m2·s-1] 1000～4000 20～700 0.2～2 
粘度 [10-5 Pa·s] 1～3 1～9 200～300 
 
表 1-2 物質の臨界点 1 
物質 臨界温度 [ºC] 臨界圧力 [atm] 
二酸化炭素 31.3 72.9 
水 374.2 218.3 
亜酸化窒素 36.5 72.5 
アンモニア 132.5 112.5 
メタン -82.8 45.4 
エタン 32.2 48.1 
メタノール 239.5 79.8 
エタノール 240.8 60.6 
キセノン 16.6 58.4 
 

































性質を有している．超臨界流体クロマトグラフィー（Supercritical fluid chromatography: 
SFC）には，移動相として無毒性，取り扱いの簡便性から超臨界流体二酸化炭素が主に用
いられ，そのユニークな性質に由来する以下の特徴を有する 4,5．  
１．ガスクロマトグラフィー（gas chromatography: GC）においては熱分解性や高沸点の
ために分析が困難な化合物にも適用可能である． 
２．SF は拡散係数が高いため，高速液体クロマトグラフィー（high-performance liquid 
chromatography: HPLC）に比べてクロマトグラフィーにおける分離能が大幅に向上する．










SFC の最初の報告は 1962 年の Klesper らによるポルフィリン類の分離であり 16，1966
年に発表された HPLC よりも早い時期に登場した 4,5．しかしながら文献検索サービスであ
る Scifinder によると，HPLC の年間報告数が 1980 年には年間 1000 報を超え，現在では
3000 報以上が年間に報告されているのとは対照的に，SFC は 1989 年の 173 報がピークで
現在では年 100 報程度とその数は減少傾向にある（図 1-2）．SFC が優れた特性を持つにも
関わらず，SFC の応用が限定されている背景には，移動相としての超臨界流体二酸化炭素
の特性解析が遅れたことと，それに伴う SFC の技術開発の迷走がある． 
 





きた 4,5．キャピラリーSFC では，長い中空キャピラリーカラムを用いることで GC のよう
な高理論段の分析を行なうことができ，さらに，GC では分析できない不揮発性物質や熱分
解性物質にも適用できる．キャピラリーSFC が初めて報告されたのは 1982 年の SFC 国際
学会であり，その年には HPLC をベースとした充填カラム SFC が Hewlett-Packard 社よ
り発表されていた．それにも関わらず，SFC の技術開発の中心がキャピラリーSFC へと傾
いていったのは，検出器を当時 HPLC よりも普及していた GC と共有できることや，キャ
ピラリーSFC を用いて行われたポリマーなどの分析例が優れたものであったからであると

















































図 1-3 シアノカラムを用いた SFC/MS による脂質混合物の分析により得られた 2 次元
MAP22． (A)ポジティブイオンモード，(B)ネガティブイオンモード．測定化合物 1, TG; 2, 
DG; 3, MGDG; 4, DGDG; 5, PA; 6, PC; 7, PE; 8, PG; 9, PI; 10, PS; 11, LPC; 12, SM; 13, 
Cer;分析条件mobile phase, CO2; modifier, methanol with 0.1% (w/v) ammonium formate 
10-30% in 20 min; flow rate, 3.0 mL/min; backpressure, 10 MPa; and column, Berger 




















カルの消去に寄与していると考えられている 23．脳心血管系障害 28-30，代謝症候群 31,32，肥



























































きたが，最近では高速液体クロマトグラフィー（high performance liquid chromatography, 
HPLC）が汎用されている．順相モードの HPLC では主に対象化合物の極性の違いが認識さ
れ，分離されるが，構造異性体などの構造類縁体を分離することは困難である．逆相 HPLC
では通常用いられる C18 カラムよりも長いアルキル基を有する C30 カラムが Carotenoid 














接続する MS のイオン化法としてはエレクトロスプレーイオン化（electrospray ionization: 






ESI 法を用いた MS は代謝物分析によく用いられている．しかしながら質量分析における検
出感度はイオン生成の反応の場である LC の溶離液の組成に強く影響を受けることが知ら





一方，逆相カラムを用いた SFC/MS では SCCO2/メタノールグラジエントによりトリアシ
ルグリセロールなどの低極性脂質を溶出，ESI 法により良好にイオン化されることを確認し




が報告されている．Schmitz らは，中空キャピラリーカラム SFC を用い，熱分解のため GC
による分析ができず，また当時液体クロマトグラフィーによる分離の難しかったカロテノ
イド類を SFC が良好に分離できることを示した 70．また，Ibañez らは 50 cm の粒子充填キ
ャピラリーカラムを用い，モディファイヤーを使用せず，300 atm 程度の SCCO2によりベー
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ンチンの分離を評価することにより SFC および HPLC におけるカラムの特性（bonding 
density, hydrophobicity, polar sites accessibility）解析を試みており 75-79，特にモノリス型カラム
が立体異性体の分離に有用であることを報告している 80． 
モノリス型シリカカラムは新しいゾル-ゲル法によってつくられ，大きなマクロポア（直







ン(lutein), ゼアキサンチン(zeaxanthin), アンテラキサンチン(antheraxanthin), ネオキサンチ






















 SFC 装置は Berger SFC Analytix （Waters），質量分析計は ZQ2000（Waters）を用いた．
またイオン化を促進するメイクアップ液の送液には Agilent 1100 series isocratic pump 
（Agilent Technologies）を用いた．用いた装置類の写真を図 2-2 に示す． 
 
 




 Inertsil ODS-3 （モノメリック ODS 固定相， 250 × 4.6 mm ID; GL Sciences），Inertsil ODS-P 
（ポリメリック ODS 固定相， 250 × 4.6 mm ID; GL Sciences），Hibar Purospher STAR RP-18e
（モノメリックODS 固定相， 250 × 4.6 mm ID; Merck）と Chromolith® Performance RP-18e (モ




2-2-4. Chlamydomonas reinhardtii の培養条件 
真核生物淡水性緑藻 C. reinharditii（IAM-239 
株）の培養には Modeified Bristol Medium（MBM: 
表 2-1）を用いた．直径 45 mm, 培養容積 200 mL
の試験管を用い，50 mol photons m-2s-1の白色蛍
光灯照射下，28℃にて培養した．この際 1% 二




2-2-5. C. reinhardtii からのカロテノイド抽出 
 凍結乾燥した C. reinhardtii をボールミル
（MM301，Retsch）により凍結破砕（20 Hz, 30
秒）し，その後 2 ml のアセトン（純度 99.5%以
上，和光純薬）を用いて抽出した．抽出物は 1
分間ボルテックス，10 分間超音波破砕を行い，




24 時間前培養した 200 ml の C. reinhardtii 培養液にソルビトール，パラコートおよび塩化
ナトリウムをそれぞれ最終濃度 0.4 M，100 nM， 0.1 M となるように添加し 1.5，3，6，12，
24 時間後に 20 ml ずつサンプリングした．次に遠心分離（3000 x g, 25℃, 10 min）により得
られた藻体ペレットを凍結乾燥機（FREEZONE 1L LABOCONCO）により凍結乾燥した後，
表 2-1 MBM 培地の組成    
KNO3 250 mg 
MgSO4・7H2O  75 mg 
K2HPO4  75 mg 
KH2PO4  175 mg 
NaCl  25 mg 
CaCl2・2H2O  10 mg 
Fe solution*  1 mL 
A5 solution**  1 mL 
Dist.water  
   1000 ml (Adjusted to pH 6.0) 
 
*Fe solution 
FeSO4・7H2O 3.15 g 
Dist.water  
Conc.H2SO4 2 drops 
 
  **A5 solution 
H3BO3 286 mg 
MnSO4・7H2O 250 mg 
ZnSO4・7H2O 22.2 mg 
CuSO4・5H2O 7.9 mg 






















 表 2-2 MS の分析条件 
scan range m/z 300-1200 
capillary voltage 3.0 kV 
cone voltage 30 V 
extractor voltage 2.0 V 
RF lens voltage 0.2 V 
source temperature 120°C 
make-up liquid methanol with 0.1% (w/w) ammonium formate 
make-up flow rate 0.1 ml/min 
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2-3-2. SFC における分離条件の検討 




く，HPLC と同様に異性体の分離ができなかったため，（data not shown）ので，次に C18 カ
ラムを用いることを検討した．C18 は HPLC において汎用されているカラムである．モノメ
リックタイプの C18（Inertsil ODS-3，炭素含有率 17%）カラムの適用を試みたところ，逆相











表 2-3 SFC の分析条件 
outlet pressure 10 MPa 
column temperature 35 °C 
mobile phase SCCO2 
modifier methanol with 0.1% ammonium formate 10–30% 20 min 














施された先の 2 つのカラムとは異なるメーカーのポリメリックタイプの ODS カラム（Hibar 
Purosphere STAR RP-18e，炭素含有率 19%）を用いたところ，炭素含有率が近いモノメリッ
クタイプの Inertsil ODS-3 に近い溶出挙動を示したが，構造異性体の分離が改善し，7 種の






図 2-3 (A) モノメリック ODS カラム（Inertsil ODS3），(B) ポリメリック ODS column 
（Inertsil ODS-P），(C) モノメリック ODS カラム（Hibar Puroshere STAR RP-18e）を用い
て，標品分析により得られたマスクロマトグラム．カラム以外の分析条件は Table 1-2, 1-3
に示した．測定化合物(a)リコペン, (b) ベータカロテン, (c) ルテイン, (d) ゼアキサンチン, (e) 























子内に 2 つの水酸基を有する）よりも早く溶出されていたネオキサンチン（分子内に 3 つ
の水酸基を有する）がモノリスカラムを用いて分離した際には遅く溶出されることとから
も推察される．既に述べたとおり，Lesellier らは逆相カラムの固定相の特性解析をカロテノ





さらにこの場合の注入口圧力は 16.0 MPa と低かったため，高流速での分析を試みた （図
2-4B）．高流速分析時においても注入口圧力は比較的低く保たれ，流速 5 ml/min で 18 MPa, 7 
ml/min で 21 MPa と，それぞれ粒子径 5 m, 3 m の粒子充填型カラム (4.6 mm x 250 mm) を
3 ml/min で用いるのと同程度の圧力であった．9 ml/min で分析した際にもネオキサンチンと






図 2-4 モノリス型 ODS カラム（Chromolith®）を用いて，流速 (A) 3 ml/min， (B) 9 ml/min
で，標品分析により得られたマスクロマトグラム．Table 1-3 からモディファイヤーグラジ
エントを 1–5% 8 min に変更して分析を行った． (a)リコペン, (b) ベータカロテン, (c) ルテ





 流速を 3 ml/min として構築した分析系の感度を調べたところ，各カロテノイドの検出限
界（S/N> 3）はそれぞれ，リコペン（68 fmol），ベータカロテン（64 fmol） ，ルテイン（97 
fmol），ゼアキサンチン（85 fmol），アンテラキサンチン（64 fmol），ネオキサンチン（74 
fmol），ビオラキサンチン（73 fmol）であった．質量分析計を検出器として利用すること
で，UV-Vis 検出と比較して選択性だけでなく，感度も向上していることが分かった [21]（表
2-4）．また，報告されている APCI 法および ESI 法を用いた LC/MS の検出下限値よりもワ





表 2-4 各種分析法によるカロテノイド類の検出下限値の比較 
装置 検出限界 (fmol) 溶媒 文献 
LC-DAD 2000 AcCN/MeOH/CH2Cl2 T. H. Kao et al. (2011)86 
LC-MS（APCI） 1000 MeOH/MTBE T. Lacker et al. (1999)68 
LC-MS（ESI） 900 AcCN/MeOH/CH2Cl2 M. Carei et al. (1999)69 
SFC-MS （ESI） 64 SCCO2/MeOH A. Matsubara et al. (2009) 

















分（m/z 601）の分離度は 0.9 だったが，三本のカラムを用いると 1.8 にまで分離が向上した．






図 2-5 (A) 一本，(B) 三本のモノリス型 ODS カラム（Chromolith®）を用いて，流速 3 
ml/min で，C. reinhardtii のアセトン抽出物の分析により得られたマスクロマトグラム．
それ以外の分析条件は Fig. 1-4 と同じ条件で行った． (a)リコペン, (b) ベータカロテン, (c) 




2-3-6.  C. reinhardtii の各種環境ストレス条件下における代謝変動解析 
C. reinhardtii は真核細胞の光合成独立栄養生物である．ゲノムが解読されており，光合
成生物の基本的な代謝に関するモデル生物として広く利用されている 87．本章で構築した
SFC/MS によるカロテノイド分析系の実用性を検証するため，C. reinhardtii における各種
環境ストレスに対するカロテノイド代謝経路の応答を調べた． 
浸透圧，酸化，塩ストレスとして，それぞれソルビトール 0.4 M，パラコート 100 nM，
塩化ナトリウム0.1 Mを用いたストレス条件下において培養したC. reinhardtiiのアセトン





















塩，浸透圧，酸化ストレスはそれぞれ 0.1 M NaCl (NaCl)，0.4 M ソルビトール(Osm)，100 nM 
パラコート（PQ）を処理することで負荷した．Cont はコントロールを指す． Time はスト
レス処理後の経過時間を示している．値は 3 回実験を行った際の平均値±標準偏差を示す．
(a) ベータカロテン, (b) ゼアキサンチン,(c) ルテイン, (d) アンテラキサンチン, (e) ビオラ


























LC-DAD 55 2000 AcCN/MeOH/CH2Cl2 T. H. Kao et al. (2011)86 
LC-MS(APCI) 30* 1000 MeOH/MTBE T. Lacker et al. (1999)68 
LC-MS(ESI） 40* 900 AcCN/MeOH/CH2Cl2 M. Carei et al. (1999)69 
SFC-MS (ESI) 20 64 SCCO2/MeOH A. Matsubara et al. (2009) 






SFC/MS の従来法である LC/DAD および LC/MS に対するアドバンテージの一つは，分
離能およびスループットの向上である．構造異性体を含むカロテノイドの分離において
SFC は高い分離能を示した．SFC では，LC においてカロテノイド分離に最適とされる C30
カラムを用いることなく，通常の ODS カラムを用いることで構造異性体を含む 7 種のカロ




2-3）や Chromolith を用いた際に認められた大きな水素結合性相互作用（図 2-4）からも推
察される．このことは，以前の SFC の分離特性解析の結果と矛盾しない(未発表データ)．
その報告では，修飾様式（ポリメリック，モノメリック）およびエンドキャッピング処理
（有り，無し）の異なる C30 修飾シリカ充填カラムを用い，各種カラム性能を HPLC およ
び SFC で評価，比較することで SFC の分離特性が解析された．トリフェニレンおよびオ
ルトテルフェニルを用いた評価の結果，SFC が HPLC に比べ 2 倍以上の立体選択性を有す
ることが明らかとなった．また，カフェインとベンゼンを用いることで水素結合性認識能
























ことを明らかにした．このことは LC の高性能化に用いられる技術が SFC にも応用可能で
あることを示している．モノリスカラムは低背圧で高効率という特徴を持つため，SFC に
おいても，LC において行われているような長いキャピラリーモノリスカラムによる超高理
論段分析の実現が期待される．近年では，高圧送液と粒子径 2 μm 以下のカラムを用いるこ






構築した分析系を緑藻 C. reinhardtii に適用することで，環境ストレス応答反応における
カロテノイド類の代謝変動を捉えることができた．C. reinhardtii の主要なカロテノイドであ





































ド酸化生成物が DNA ダメージ促進作用を有していることを示唆している 93,94．Salgo らの




































以下に示すメーカーから購入した: ベータカロテン, Nacalai Tesque (Kyoto, Japan); アルファ
カロテンとベータクリプトキサンチン, Wako Pure Chemical Industries, Ltd. (Osaka, Japan); ゼ
アキサンチン, Toronto Research Chemicals Inc. (North York, Ontario, Canada); ルテイン, 
ChromaDex, Inc. (Irvine, CA, USA). 
 
3-2-2. 装置 
 SFC 装置は Thar Method Station (Waters, Milford, MA, USA)を用いた．本章では二種類の三
連四重極型質量分析計を用いた．直接導入法によるフラグメントパターン取得は AB Sciex
社の QTRAP5500 の Enhanced product ion scan モードにより行った．Multiple reaction 






図 3-1 本章で用いた分析機器 





共通する分析条件について，SFC は表 3-1 に，QTRAP5500 および XevoTQ についてはそ
れぞれ表3-2および3-3に示した．その他の分析条件については本文や図の説明文に示した． 
 
表 3-1 分析条件（SFC） 
outlet pressure 10 MPa 
column temperature 35 °C 
mobile phase SCCO2 
modifier methanol with 0.1% ammonium formate 
flow rate 3 ml/min 
 
表 3-2 分析条件（QTRAP5500） 
polarity positive 
ion spray voltage 5.5 kV 
curtain gas 20 psi 
ion source gas 1 0 psi 
ion source gas 2 0 psi 
entrance potential 10 V 
collision energy 23 V 
 
表 3-3 分析条件（Xevo TQ） 
polarity positive 
capillary voltage 2.5 kV 
cone voltage 30 V 
collision energy 15 V 
desolvation temperature 600°C 
desolvation gas 800 l/h 
cone gas 60 l/h 






本章で用いたカラム (内径: 250 mm × 4.6 mm, 粒子径: 5 μm) は以下の通りである． 
YMC-Pack Silica (YMC Co., Ltd., Kyoto, Japan), Inertsil Ph-3 (GL Sciences, Tokyo, Japan), YMC 




製した 95．まず 50 μl の 1 mg/ml カロテノイドクロロホルム溶液を窒素ガスにより乾燥し，
0.5 ml の 0.1 mg/ml m-chloroperoxybenzoic acid (mCPBA, Tokyo Chemical Industry Co., Ltd., 
Tokyo, Japan)のジエチルエーテル溶液を添加した．室温で 2 時間反応させ，1 ml の 5 g/l 水
酸化ナトリウム溶液を添加することで反応を終了させた．1 ml の蒸留水による洗浄後，ジ





 血清サンプルは大阪大学の学生 8 人より採取された，また，低密度リポタンパク質
（low-density lipoprotein: LDL）は神戸大学の研究員の血清から精製されたものを用いた．
カロテノイドは文献の方法にしたがって抽出された 96．まず，0.1 ml のサンプル（血清お
よび 25 mg protein/ml LDL 溶液）に 0.1 ml の蒸留水，内部標準物質として 10 ng/ml の
echinenone を含む 0.2 ml のエタノールおよび 5 μg/ml dibutylhydroxytoluene のヘプタン溶














リニアイオントラップ型質量分析計である QTRAP5500 を enhanced mass scan (EMS) お
よび enhanced product ion scan (EPI) モードで用いた．これらの分析モードでは，Q3 が
リニアイオントラップとして用いられることで，MS スキャンおよびプロダクトイオンスキ
ャンの感度を大幅に向上させることができる．調製したサンプルを分析したところ，ベー
タカロテン（C40H56，m/z 536）に加え，新たに m/z 552 が検出された(Fig. 1a)．これはベ
ータカロテンに酸素原子が一つ付加した C40H56O の組成式を持つことが予想された．構造
















図 3-2 β-carotene の mCPBA 反応物の分析により得られたスペクトラム 















ができる．以後の分析に用いた MRM トランジションは表 3-4 に示した． 
以前の報告と同様に，順相系固定相として用いられるシリカカラムでは保持されず，各
カロテノイドは分離されなかった（図 3-3A，2-3-2 参照）．次に π-π 相互作用を期待して固
定相に π 電子を有するフェニルカラムを適用した．しかし，ブロードなリーディングピー












（Merck Purospher RP-18e）で分析したところ，C30 カラムと同様にカロテノイドおよび








図 3-3  SFC/MS/MS による β-carotene エポキシ化反応物および β-cryptoxanthin の分析
により得られた MRM クロマトグラム 
(A) YMC-Pack Silica, (B) Inertsil Ph-3, (C) YMC Carotenoid および  (D) Merck 
Puroshere RP-18e. 分析条件: outlet pressure, 10 MPa; column temperature, 35°C; flow 








20 分で良好に分離できた．HPLC と C30 カラムを用いた場合，今回対象としたカロテノイ
ドをすべて含む，カロテノイド類の一斉分析に 85 分という時間を要していた 98．高圧送液
および粒子径の小さなカラムを用いることで分離効率およびスループットにおいて HPLC
に勝るとされる ultra performance liquid chromatography（UPLC）を用いた場合でもル
テインやいくつかの植物に含まれるエポキシカロテノイドを含む飼料中カロテノイドの分
析に 40 分以上の時間を要し，さらに分析対象物の中にカロテン類のエポキシ化物は含まれ






図 3-4 ODS カラムを用いた SFC/MS/MS による各種カロテノイド標準品エポキシ化反応
物の分析により得られた MRM クロマトグラム 
(A) α-carotene, (B) β-cryptoxanthin, (C) lutein and (D) zeaxanthin と mCPBA の反応物． 
分析条件: column, Merck Puroshere RP-18e; modifier, methanol with 0.1% ammonium 
formate 10–25% for 15 min, 25% for 2 min, 25–10% for 1 min, 10% for 2 min; その他の分
析条件については図 3-3 に示した. 上段：未反応物，下段：対応するエポキシ化体に特異的
な MRM クロマトグラム. 
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次に，同じ分析条件でバリデーションテストを行った（表 3-4）．相対標準偏差（RSD : 
relative standard deviation）は全カロテノイドで保持時間におけて 0.6%以下，面積値に
おいて 10%以下で，良好な再現性を示した．また，構築した分析系は 3 桁以上の広いダイ
ナミックレンジを有しており，存在比が大幅に異なるようなカロテノイドの分析において
も正確にその量比を算出できると考えられる．さらに，当該分析系における各カロテノイ
ドの検出下限値（S/N>3）は 0.2 fmol 以下であったことから，高感度な分析系であるとい
える．第二章で構築した SFC/MS による分析系からさらに約 100 倍もの感度上昇を達成し
た．これは MRM により選択的に各分子を検出することでノイズを顕著に抑制し，S/N 比
が改善したからであると考えられる．第 2 章でも述べたとおり LC/MS を用いた場合，移動
相に非極性溶媒を用いるためイオン化効率が低下する．実際，以前の報告で LC-MS/MS












RSD [%] correlation 
coefficient (R
2
) retention time area 
1 α-carotene 536.4>444.3 12.7 0.18 5.2 0.998 
2 β-carotene 536.4>444.3 14.0 0.15 10 0.998 
3 β-cryptoxanthin 552.4>460.3 8.6 0.18 3.8 0.993 
4 
d


































8 lutein 568.4>476.3 5.3 0.11 4 0.997 
9 zeaxanthin 568.4>476.3 5.7 0.51 2.5 0.996 
10 
d









































1 α-carotene 0.19-930 0.19 
2 β-carotene 0.47-930 0.093 





















8 lutein 0.44-440 0.18 





























LOD: limit of detection 
(signal/noise>3) 
d

























できた（図 3-5, 表 3-A）．一方，以前の報告 100で，ヒトが吸収しないとされたエポキシル
テインやエポキシゼアキサンチンは検出されなかった．各カロテノイドの定量値を表 3-5
に示した．一方，Khachik らが報告した HPLC/UVVIS による定量値は，異性体の合計値
を計算するとベータカロテン 130-330 nmol/l，アルファカロテン 81-190 nmol/l，ベータク















となりうると考えられる．健常者の血清 2ml から回収した 2.5 mg protein LDL からのカロ
テノイド検出を試みたところ，6 種類のエポキシカロテノイドを検出することができ，本分




図 3-5 (A)血清および(B)LDL のヘプタン抽出物の SFC/MS/MS により得られた MRM ク
ロマトグラム 










α-carotene 79 21-130 
β-carotene 200 68-320 
β-cryptoxanthin 92 42-250 
lutein 430 250-590 









図 3-7 本章のまとめ 
(A)カロテノイドおよびエポキシ化反応物の混合物の SFC/MS/MS による分析例．C18 カラ
ムを用いることで 20 分以内に対象カロテノイドを分離できた．(B)SFC/MS/MS によるカロ










































イオンが比較的高効率に生成するリコペンにおいても検出下限値が 11 fmol であったのに


















り，酸化 LDL の中でも末期状態にあるものしか検出できないと考えられる． LDL 中には
比較的高濃度のカロテノイドが存在しており，LDL における主要な抗酸化物質であると考








































第二章と同様に C18 カラムを用いることで，ヒトに蓄積される 5 種の主要なカロテノイ






ロテノイドの検出に MS/MS は積極的に応用されてこなかった．逆相カラムを用いた SFC
はメタノールによりカロテノイド類を溶出できるため，定性および定量に有用なフラグメ
ントを与える ESI-MS/MS への接続が可能である．特に本研究で示した 0.1 fmol（ベータカ
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